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APPENDIX A.  TABLES 
Table 1 
Descriptive Statistics for Study Variables 
  Mean SD Range 
Acceptance 0.002 0.97 -2.79 - 2.17 
Aggression    
 Kindergarten 0.17 0.19 0 - 1 
 First Grade 0.14 0.17 0 - .83 
 Second Grade 0.13 0.16 0 - .82 
 Fifth Grade 0.08 0.12 0 - .80 
Peer Victimization    
 Kindergarten 0.14 0.11 0 - .75 
 First Grade 0.11 0.1 0 - .80 
 Second Grade 0.09 0.1 0 - .71 
 Fifth Grade 0.07 0.11 0 - .76 
Friend Aggression -0.1 0.83 -2.24 - 2.99 
Friend Withdrawal 0.004 0.86 -2.25 - 3.55 
  % Friended % Friendless  
Friend Status 67% 33%  
 
 
8
3
 
Table 2 
Correlations Among Study Variables 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Friend Status --            
2. Acceptance .36*** --           
3. Aggression - K -.15*** -.49*** --          
4. Aggression - 1st -.13** -.31*** .51*** --         
5. Aggression - 2nd -.14** -.28*** .51*** .56*** --        
6. Aggression - 5th -.07 -.26*** .39*** .38*** .37*** --       
7. Victimization - K -.01 -.06* .25*** .11** .13** .09* --      
8. Victimization - 1st -.08 -.04 .09* .17*** .14* .10 .09* --     
9. Victimization - 2nd -.10* -.13** .14** .10 .19*** .03 .19*** .34*** --    
10. Victimization - 5th -.19*** -.30*** .17*** .17** .10 .28*** .04 .21*** .24*** --   
11. Friend Aggression -- -.13*** .16*** .12* .10 .13** -.01 -.02 -.06 .05 --  
12. Friend Withdrawal -- .04 -.07** -.11* -.05 -.07 .01 -.01 .02 -.03 -.16*** -- 
Note. *p < .05. **p < .01. ***p < .001.
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Table 3 
Fit Statistics for One Through Four Class Models 
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Table 4 
Cross Tabulation of Gender and Class Membership 
  Moderate Normative 
Increasing 
Victimization 
Decreasing 
Victimization, 
Stable Aggression 
Boys 302 814 22 91 
Girls 93 1100 14 16 
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Table 5 
Intercepts and Slopes of Aggression and Victimization for the Four-Class Solution 
  Moderate Normative 
Increasing 
Victimization 
Decreasing 
Victimization, 
High 
Aggression 
Intercept - Aggression .40*** .09*** .22*** .63*** 
Slope - Aggression -.057*** -.008*** .01 -.017* 
Intercept - Victimization 0.18*** .12*** .15*** .21*** 
Slope - Victimization -.024*** -.015*** .070*** -.026*** 
Note. *p <  .05. ***p < .001.
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Table 6 
Odds Ratios for Gender as a Predictor: Normative Class as Comparison 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Gender 1.68 0.21 8.07*** 5.38 (.19) 
Inc Vic, Stable 
Agg 
    
 Gender 1.21 0.56 2.17* 3.35 (.30) 
Decreasing Vic, 
High Agg 
    
 Gender 3.33 0.68 4.90*** 27.93 (.04) 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Normative Class. Inc = Increasing, Vic = victimization, Agg = aggression. 
*p < .05.  ***p < .001. 
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Table 7 
Odds Ratios for Gender as a Predictor: Increasing Victimization, Stable Aggression  
Class as Comparison 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Gender 0.48 0.63 0.75 1.62 
Decreasing Vic, 
High Agg 
    
 Gender 2.12 0.86 2.46* 8.33 (.12) 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Increasing Victimization, Stable Aggression Class.  Vic = victimization, Agg = 
aggression. 
*p < .05. 
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Table 8 
Odds Ratios for Gender as a Predictor: Decreasing Victimization, High Aggression  
Class as Comparison 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Gender -1.65 0.75 -2.21* 0.19 (5.26) 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Decreasing Victimization, High Aggression Class.  Vic = victimization, Agg = 
aggression. 
*p < .05. 
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Table 9 
Odds Ratios for Significant Main Effects of Gender and Peer Status Variables:  
Normative Class as Comparison 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Gender 1.67 0.16 10.20*** 5.31 (.19) 
 Friend Status 0.21 0.17 1.21 1.23 
 Acceptance -1.21 0.12 -10.00*** 0.30 (3.33) 
Inc Vic, Stable 
Agg 
    
 Gender 1.44 0.39 3.68*** 4.22 (.24) 
 Friend Status -0.51 0.38 -1.35 0.60 
 Acceptance -1.49 0.22 -6.84*** 0.23 (4.35) 
Decreasing Vic, 
High Agg 
    
 Gender 2.37 0.31 7.72*** 10.70 (.093) 
 Friend Status 0.47 0.24 1.96* 1.60 (.63) 
 Acceptance -2.36 0.24 -9.95*** 0.09 (11.11) 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Normative Class. Inc = Increasing, Vic = victimization, Agg = aggression. 
*p < .05.  ***p < .001. 
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Table 10 
Odds Ratios for Significant Main Effects of Gender and Peer Status Variables:  
Increasing Victimization, Stable Aggression Class as Comparison 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Gender 0.23 0.43 0.54 1.26 
 Friend Status 0.72 0.41 1.74+ 2.05 (.49) 
 Acceptance 0.28 0.22 1.29 1.32 
Decreasing Vic, 
High Agg 
    
 Gender 0.93 0.45 2.07* 2.53 (.40) 
 Friend Status 0.98 0.41 2.41* 2.66 (.38) 
 Acceptance -0.87 0.26 -3.39** 0.42 (2.38) 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Increasing Victimization, Stable Aggression Class. Vic = victimization, Agg = 
aggression. 
+p < .10 *p < .05.  ***p < .001. 
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Table 11 
Odds Ratios for Significant Main Effects of Gender and Peer Status Variables:  
Decreasing Victimization, High Aggression Class as Comparison 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Gender -0.7 0.32 -2.17* 0.50 (2.00) 
 Friend Status -0.26 0.25 -1.02 0.77 (1.30) 
 Acceptance 1.15 0.2 5.85*** 3.16 (.32) 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Decreasing Victimization, High Aggression Class.  
*p < .05.  ***p < .001. 
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Table 12 
Odds Ratios for Significant Effects of Gender, Friend Characteristic Variables, and  
Interactions: Normative Class as Comparison 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Friend Agg 0.35 0.28 1.23 1.42 
 Friend W/d -0.06 0.25 -0.24 0.94 
 Gender 1.59 0.26 6.20*** 4.90 (.20) 
 AggXGender -0.21 0.31 -0.66 0.81 
 W/dXGender 0.2 0.28 0.7 1.22 
Inc Vic, Stable 
Agg 
    
 Friend Agg 0.96 0.33 2.89** 2.61 (.38) 
 Friend W/d -0.13 0.45 -0.28 0.88 
 Gender 1.3 0.62 2.09* 3.67 (.27) 
 AggXGender -1.06 0.53 -1.98* 0.35 (2.86) 
 W/dXGender 0.69 0.95 0.73 1.99 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Normative Class. Inc = Increasing, Vic = victimization, Agg = aggression, 
W/d = withdrawal. 
*p < .05.  **p < .01. ***p < .001. 
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Table 13 
Odds Ratios for Significant Effects of Gender, Friend Characteristic Variables, and  
Interactions: Increasing Victimization, Stable Aggression Class as Comparison 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Friend Agg -0.61 0.41 -1.50 0.54 
 Friend W/d 0.07 0.53 0.13 1.07 
 Gender 0.29 0.67 0.44 1.34 
 AggXGender 0.85 0.58 1.47 2.34 
 W/dXGender -0.49 0.96 -0.51 0.61 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Increasing Victimization Class. Vic = victimization, Agg = aggression, 
W/d = withdrawal. 
*p < .05.  **p < .01. ***p < .001. 
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Table 14 
Odds Ratios for Significant Effects of Gender, Friend Characteristic Variables, and  
Interactions: Decreasing Victimization, High Aggression Class as Comparison. 
Measure ß SE z Odds Ratio 
      
Moderate, 
Decreasing 
    
 Friend Agg -0.07 0.58 -0.12 0.93 
 Friend W/d 3.49 0.96 3.62*** 32.79 (.03) 
 Gender -3.69 1.26 -2.93** 0.02 (50) 
 AggXGender 0.31 0.62 0.5 1.36 
 W/dXGender -3.27 0.99 -3.31** 0.04 (25) 
Normative     
 Friend Agg -0.42 0.51 -0.81 0.66 
 Friend W/d 3.55 0.94 3.79*** 34.81 (.03) 
 Gender -5.28 1.23 -4.30*** 0.01 (100) 
 AggXGender 0.52 0.54 0.96 1.68 
 W/dXGender -3.27 0.95 -3.63*** 0.04 (25) 
Inc Vic, Stable 
Agg 
    
 Friend Agg 0.54 0.59 0.92 1.72 
 Friend W/d 3.42 1.03 3.31** 30.57 (.03) 
 Gender -3.98 1.39 -2.87** 0.02 (25) 
 AggXGender -0.54 0.73 -0.74 0.58 
 W/dXGender -2.78 1.32 -2.11* 0.06 (16.67) 
Note.  Odds ratios in parentheses are the reciprocals and refer to the odds of membership 
in the Decreasing Victimization, High Aggression Class. Inc = Increasing, Vic = 
victimization, Agg = aggression, W/d = withdrawal. 
*p < .05.  **p < .01. ***p < .001. 
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APPENDIX B.  FIGURES 
 
 
Figure 1. Basic Latent Class Growth Model Estimated. 
 
Note. Vic, V = victimization; Agg, A = aggression; K = kindergarten; 1,2, & 5 indicate 
grade level; I = intercept; S = slope; C = class.
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(a)  
 
 
(b)  
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(c)  
 
 
(d)  
 
Figure 2. Aggression and Victimization Trajectories for the (a) Moderate Class, 
(b) Normative Class, (c) Increasing Victimization, Stable Aggression Class, and 
(d) Decreasing Victimization, High Aggression Class. 
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Figure 3. Interactions with Friend Aggression and Gender Predicting the Log Odds of 
Membership in the Normative Class Versus the Increasing Victimization Class. 
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(a)  
 
(b)  
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(c)  
 
Figure 4. Interactions with Friend Withdrawal and Gender Predicting Log Odds of 
Membership in the Decreasing Victimization, High Aggression Class Versus (a) the 
Normative Class, (b) the Moderate Class, and (c) Increasing Victimization Class. 
 
